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Discurso de recepcion del miem1ro ac�demico de la Fa­
cultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, Ingeniero don
Raul Simon por el Profesor Carlos Krumm Saavedra
Senor Oceano, senoras y senores:
No es posible intentar un elogio de Raul Simon sin ocuparse de cesar
Cascabel 0 el humorista que encontramos en sus obras, sus discursos y en el
trato cotidiano. Es probable que el humor de Simon sea un atributo de su
inteligencia que busca su expresion externa como forma de evasion de una
labor muy arida e intensa.
EI humorismo es un arte de difkil definicion. Para Chesterton tratar de
de6nirlo es carecer del sentido del humor. De inmediato, se puede afirmar
que eI humorismo no es un arte menor. Humoristas han sido Chaucer, Ra­
belais y Cervantes, para no citar sino a los mas grandes, cuyas obras se leen
hasta hoy con deleite precisamente en razon de su contenido humoristico,
Si no 10 tuvieran ya habrlan pasado al olvido.
En eI humorismo hemos de encontrar casi invariablemente una incon­
gruencia, una exageracion de 10 pequefio y una disminucion de 10 grande.
una mezcla de burla e idealismo, de excentricidad y buen sentido. EI hu­
morismo, a diferencia de la satira, es un arte impersonal. ASI, si se trata de
la estulticia, eI humorista no se referira a un tonto en particular, sino a la
tonteria universal, a la tonteria infinita. Es de esta suerte un arte amable y
bondadoso que persigue deleitar sin ofender, en contraste con el arte bilio­
so y personal de la satira.
Cada humorista tiene su estilo, 10 que contribuye a dificultar ladefini­
cion del humor. En Simon, por ejemplo, encontramos una inBuencia muy
marcada de su formacion matematica, Sus "Verdades Eternas" y otras de
sus obras humoristicas son cortas frases, especie de definicioncs, de una es­
trucrura y una precision que recuerdan un teorema. Algunas son francos
enunciados matematicos de que se sirve eI humorista para acentuar la in­
congruencia y la extravagancia, Veamos este divertido curso de aritmetica
en que se definen las cuatro operaciones:
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Atlici6n:
1 mujer recien casada.
1 curso de economia domestics,
1 marido recien casado.
Suma: una ibdigcsti6n.
1 abogado.
1 cliente,
Diferencia: nada para el cliente.
MldtiplicllOo,,:
1 judio,
1 gato,
Producto: 7 pieles de nutria.
Divisi6n:
1 partido politico de (n) partidarios.
1 Presidente de la Republica.
Cuocicnte: (n) partidos.
En otra parte encontrarnos referencias ados grandes fisicos: A Newton
10 retrata como: "FIsico ingles que descubri6 la ley de que las manzanas gc­
neralmente caen en la cabeza",
Y de Einstein este absurdo botanico: "En la casa de Einstein cn Ber­
lln, los arboles tienen raices cuadradas",
En el ano 1923 hace esta obscrvaei6n eeon6mieo-nuc1ear que no ha
perdido su actualidad:
"Un ,homo de radio se va reduciendo por la fuga 0 emanaci6n de sus
electrones, De la misma manera nuestro peso sc va reduciendo a la nada,
por la emanaci6n de sus peniques",
Terminaremos esta introducci6n humoristica reproduciendo parte de
un discurso pronunciado por Simon, en 1939, durante una comida en Que
se festejaba el quincuagesimo aniversario de la Direcci6n de Obras PUbli­
cas. Decfa en aquella oportunidad:
''PsicoI6�camente, ademds, el ingeniero se distingue por una especie
de concepci6n fisico-matern"tica de los problemas de la vida. Si se trata,
pongarnos por caso, del amor, un ingeniero no comprenderia la concep­
cion materialista de Casanova, ni tarnpoco la profundidad psicologica de
Stendahl, Un ingeniero buscarfa primero una causa fisico-mecanica del
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amor, la que terminaria relacionandola con Ia ley de Newton, y a la cuaI
Ie darla la interpretacion de que:
"La materia atrae a la materia, especialmente cuando se trata de sexes
djferentes",
Explicada de este modo Ia causa del amor, Ia mentalidad natural del
ingeniero 10 llevara a intentar la medicien de la intensidad del mismo.
Fue asi como un ·colega nuestro, establecid una. formula del amor, segfin
la cual:
Interpretando esta ecuacion se deduce, por ejemplo; que si T2 es ma­
yor que Tl, es decir que si la edad' de ella es mayor que la edad de ':1, en­
tonces eI amor resulta negative. De la misma manera se deduce que a me­
dida que disrninuye la distancia, aumenta eI amor, y finalmente, que cuan­
do la distancia se reduce a cero eI amor es infinito.
EI destine de Raul Simon 10 lIevo desde
'
los comienzos de su carrera
por un camino nuevo, casi desconocido y, en todo caso, poco transitado
hace unos 30 afios, Alrededor de esos afios la ingenierla recien comenzaba
3 salir de 13 etapa constructiva y pocos ingenieros se dedicaban a activida­
des administrativas, industriales y econdmicas, Nuestro Decano ha expre­
sado la transformacien que ha experirnentado nuestra profesion en las U1-
timas decadas con estas palabras pronunciadas al recibir como Miembro
Honorario de la Facultad, en septiembre de 1948, al i!ustre ingeniero y po­
litico peruano don Manuel Prado Uga'rteche:
"Los profesores, los egresados y los alumnos de esta centenaria Facul­
tad, han superado ya esa primera etapa de la ingenieria: la muy uti! etapa
del Constructor. Se encuentran ellos ahora, los profesores y egresados, de
fleno en la era del productor. Impulsan la industrializacidn de este pais y
preparan a nuestra juventud universitaria,· qUG tan altas condiciones inte­
lectuales, Morales y ejecutivas tiene, para que ocupe los puestos que por
esas cualidades les corresponden en la tecnica, en la conduccien de los ne­
gocios y ernpresas y en las directivas de la Nacion. Seguramente aplicaran
ellos a esas actividades su preparacion cientffica 0 sea la muy noble ley ds
la causalidad que afirma los fines porque conoce la sucesi6n de los medios
para alcanzarlos .y porque huye de la improvisaci6n y del mesianismo de
los que solo creen 0 cultivan la casualidad".
Fur asi como Raul Simon, recien ingresado, en eI afio 1918, a la Em­
presa de los Ferrocarriles del Estado, que se encontraba en un periodo de
modernizacion, bajo la direcci6n del ingeniero don Manuel Trucco, se
dedico a estudiar la Economfa y la Administration de los ferrocarriles.
Fruto de estos estudios fueron dos obras: Situaci6n EconomiclZ y Polltic«
d� los Ferrocarriles del Estado, premiada en el Congreso de Ferrocarri!es
celebrado en eI afio 1921. La otra obra, Explotacion Comercial de los Fe-.
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rrocarriles, publicada en Estados Unidos, donde la Empresa 10 envi6 co­
mo jefe de la Oficina de compras en Nueva York; es un estudio minucioso
del sistema norteamericano de administraci6n comparado con el sistema
de Chile. Las conclusiones de esta obra Iueron aplicadas en la Empresa
por el sefior Luis Schmidt, sucesor del senor Trucco. A su regreso intervino
en la modernizacion de la contabilidad y la estadistica de la Empresa, En­
rretanto desarrollaba una abundante labor de publicacion de zemas de su es­
pecialidad en Ia prensa diaria yen los Anales del lnstituto de Ingemeros, La
labor de Simon rio paso inadvertida para el Gobierno y en el ana 1927 el Mi­
nisrro Ramirez 10 llamaba a colaborar como jefe de la Oficina de Presupuestos,
"
desde donde Ie correspondio actuar en la preparacion de numerosos ,proyectos
de ley de caracter economico y tecnico que se concretaron en leyes que estan
vigentes hasta hoy. Desde ese mismo cargo le correspondio intervenir en el
estudio de las bases tecnicas para la contratacidn de numerosos emprestitos
cxternos e internos. Gracias al tacto de Simon esos ernpresritos se consiguie­
ron en las mejores condiciones que permitia el Mercado del dinero en esa
epoca. Y, Last not least, ordeno los Presupuestos de Entradas y Gastos de la
Nacion esrableciendo una clasificacion decimal y de conceptos que se con­
serva hasta hoy.
EI prestigio acumulado por Simon' al servicio del Estado trascendi6
hasta Ia antigua y poderosa organizacion comercial W. R. Grace y Cia. que
en 1931 10 incorpord a su alto personal en la direcci6n y Gerencia de varias
Compafifas subsidiarias de la firma y con el cargo de Apoderado General.
En la actualidad desempefia los altos cargos de Presidente de la Organiza­
cion Grace en Chile y Vicepresidente de la Organizaci6n mundial de dicha
firma.
Durante los 30 afios que abarca este esquema biografico, Simon no ha
cesado de escrlbir sabre materias de su especialidad. en los Analn da Inszi­
tuto de Ingenieros, en libros y folletos, En total, miles de paginas de un ma­
terial muy arido que requiere una compilacion previa de copiosos datos es­
tadisricos, SOlo un trabajador rinfatigable ha podido acumular en ese lapso
una obra tan grande y que no es posible detallar aqui, Me limitare a men­
cionar finalmente dos trabaios entre los ya apuntados. Uno es la Economi«
Polltica, texto de mas de 500 paginas, que escrihi6 durante el periodo en
que desempefio esta Catedra en la Escuela de Ingenieria. Este curso se des­
arroll6 de acuerdo can la definicion de que "La Econornea Politica estudia
las necesidades materiales de la humanidad, los medios empleados para sa­
tisfaeerlas y los fen6menos que se derivan de las desigualdades entre esras
necesidades y estos medios". Es un texto eminentemente obietivo y realism
sobre materias de caracter econ6mico, finaneiero y comercial que interesan
al ingeniero y que aun hoy, a pesar del tiempo transcurrido, se consulta con
proveeho. EI autor prestaria un gran servieio a los estudiosos de estas mate­
rias si se diera el trabaio de actualizarlo.
En el aiio 1931 publico un estudio sobre eI Calculo de la Renta Nacio­
nal en una epoca en que pocos se daban euenta de la importancia que tie-
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ne est cllculo en el avaluo de la riqucza de un pals y los faetorcs que la ,,/
constituyen,
Recientemente Raul Simon ha heche notar que el calculo de la ReDta
-"
Nacional expresada CD unidadcs monctarias racionales 5610 es susceptible _
de comparacion con las rentas nacionales de otros paises, siempre que las,
- monedas respectivas se conviertan a un tipo de cambio libre que rdleje la '
verdadera relacion del poder adquisitivo de esas monedas. Como hoy dla,
por regia general, 5610 existen cambios multiples y controlados, tal compa­
ration es imposible 0 engafiosa. Como, por otra parte, dentro de la actual
economia mundial la diferencia de los niveles de vida proviene principal­
mente del grado de mecanizacion de 109 paises, se puede decir que las ren­
las nacionales son mas 0 menos proporcionales a este grado de mecaniza­
cion. La mecanizacion a su vez, se mide por el mimero de KwH produci­
dos, pudiendo admitirse que, en cada pais, cada KwH produce la misma can­
tidad de bienes y servicios. Conforme a esta hipolesis, Raul Simon ha idea­
do un sistema para el c:ilculo de la Renta Nacional fisico de comparacion
internacional,
La vastisima obra de Raul Simon en los mas elevados campos de la
ingenieria, su brillante actuacion en la administration publica, en los
Consejos
-
del Banco Central y de la Corporacion de Fomento, en la diree­
cion de empresas privadas, en la presidencia del Instituto de Ingenieros de
Chile, su labor de publicista en materias de su especialidad y su car:ieter
de ex catedratico de. Economia PoHtica, explican por que la Honorable Fa­
culrad de Ciencias Ffsicas y Matematicas se reune hoy, en sesion solemne
para recibirlo como Miembro Acad�mico. Esta distincien viene a sumarse
a la medalla de oro, queIe otorl1o hace dos afios eI Institute de Ingenieros
de Chile, medalla que se concede anualmente al profesional que en' mas
alto IIndo haya honrado a la profesi6n.
De esta suerte Raul Simon es poseedor de las dos maximas distindo­
nes honorilicas a que puede aspirar el ingeniero en Chile.
Raul Simon es un hombre dotado de gran serenidad, de inmensa ca­
pacidad de trabaio, de una perfects sencillez de gustos, juntos a una mo­
destia ejemplar, Sus quehaceres 10 lIevan a vivir alternativamente en Nue­
va York y en Santiago, Aqui, habita en una bella mansion de armoniosas
lineas, disefiada por c!1. Del prado verde que la precede surge un peste to­
ttmico, simbolo del espiritu de familia y protector de los bienes del jefe,
Si alg6n transeiinte, intrigado por este extrafio sfrnbolo, se aventura a
traspasar d umbral de la casa para satisfacer su curiosidad, encontrara a
Raul Simon junto a la compafiera de sus triunfos y a sus dos hijos. Posi­
blemente el visitante recibird una explicaci6n humoristica de los simbolos y
de las religiones primitivas y se retirard despues de comprobar, 10 que ya
sabemos sus amigos: ha estado en un hogar feliz.
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Para su incorporacion eI nuevo academico ha elegido como tema el
oro, 'I mas particularmente, eI oro monetario. Despues de hablar del oro
como metal y de sus cualidades insustituibles, traza una historia muy com­
pleta e interesante de los sistemas monetarios, del origen de los nombres
de las monedas y sus equivalencias, desde la anriguedad mas remota hasta
las monedas de las colonias sudamericanas, que al independizarse de Es­
paiia, se denominaron pesos y tenian todas, ya fueran "nacionales", soles,
sucres, guaranles, bolivianos, pesos chilenos, un mismo valor inicial igual
a la "onza .de 8 reales" de la cual se deriva tambien el actual dolar arne­
ricano. Las onzas debieron ser. muy populares entre los piratas y buscado­
res de tesoros. En una de esas novelas maravillosas de Stevenson que han
saciado la sed de aventuras de muchas generaciones de adolescentes apare­
ce un personaje, un loro, que se llama capitan Flint, propiedad del eocine­
ro-pirara Barbacoa. El capitan Flint, como buen loro era un incansable ha­
blader, y en sus parlamentos, fuera de 10 que solo es grato para oldos de
piratas, gritaba el estribillo de "pieces of eight", "pieces of eight", palabras
que en su larga y aventurera vida debie aprender de los piratas y bucane-
ros que andaban tras las codiciadas onzas.
.
Estudia a continuacion el "Gold Standard" entendiendose, por tal la
fijacion de los precios en relacion con una medida unica, que es eI precio : .
del oro. EI uso del Gold Standard se mantuvo por milenios, mientras las
producciones de oro fueron mas que sulicientes para las relativamente pe­
.quefias necesidades economicas del mundo antiguo. Pero alrededor del
aiio 1850 se vino a hacer patente un cambio que habla de producir trastor­
nos de enormes consecuencias, Es 10 que se ha convenido en designar con
eI nombre de revolucidn industrial que ha hecho crecer la actividad eco­
nomlca mundial en un promedio de 3 a 5% anual en el periodo de
1850-1950. En el mismo periodo la produccion de oro aumenta el stock en
2% anual y la necesidad de oro crece en 3 a 5% anual, 10 que condujo a
hacer insostenible el regimen de Gold Standard. Sin embargo, se mantu­
vo en Inglaterra hasta 1930 y en Estados Unidos hasta 1933, mediante un
mecanisme de amplificacien por medio de los bancos centrales y comer­
ciales.
La prirnera guerra mundial (1914-1918) se financid principalmente con
emisiones de billeres de curso forzoso, que en los casos de los pafses de la Eu­
ropa Central y Rusia terminaron en la depreciacion total. Despues de la
primera guerra algunos paises restablecieron eI Gold Standard, pero, por
insuficiencia de oro, no fue posible mantenerlo, Se produio una baja mun­
dial de precios seguida de la crisis mundial de 1931. A Irrglaterra, que
mspendio la conversion de la libra ese mismo afio, Ie siguieron los dem5s
paises. Estados Unidos en 1933 suspendid la conversi6n del dolar redu­
ciendo su valor en oro a poco m5s de la mitad.
La segunda guerra mundial tuvo como consecuencia una nueva depre­
ciacion de las monedas. No obstante eI abandono del Gold Standard, los
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bancos eentrales continuaron adquiriendo oro en vista del inconveniente
de acumular moncdas cxtranjeras que s610 se valorizao cuando pueden
cambiarse por mercaderlas. Sin embargo, las restricciones y controles no
permitian usar con amplitud esas monedas extranjeras. De esta suerte fue
como la rcserva de oro volvi6 a adquirir importancia y lIega a duplicarse
si se compara el stock actual con el que existia en bancos centrales y teso­
rerlas en cI aDO 1925.
Gran parte de este oro se ha acumulado en Estados Unidos. La mayo­
ria de los paises restantes cuenran con reservas insuficientes en relation
con la cantidad de monedas creadas para atender entre otros a gastos fis­
cales, de soeializacion y de proteccion social, En un intento de estabilizar
las monedas se han establecido controles de toda especie: de cambios, de
importaciones y de precios internes, Los resultados no han sido satisfac-
tarios.
-
Naci6 as! un anhelo, de estabilizar las monedas basindolas en un regi­
men de oro. Este anhelo se materializd en el convenio de Bretton-Woods
y con la creacion del Fondo Monetario Internacional. En su disertacien, el
nuevo academico, explica de una manera clara las razones del fracaso de
Bretton-Woods con particular referencia al caso de Chile. Con el fracaso
de Bretton-Woods, asistimos pues al ultimo acto del drama del oro, del
noble metal que ha prestado tantos y tan buenos servicios a la eeonomia
durante mas de dos mil aDOS. � Seguira, pues, sepultado en las b6vedas y
en las cajas fuertes? � Hasta cuando? Raul Simon estima que el descredi­
to en que han caldo las monedas de ernision, ha renovado la apreciacien
del oro y cree que el Gold Standard olicial llegara a ser reemplazado pau­
tatinamente por un Gold Standard privado, independiente de los contro-
Its gubernativos.
\
Por ahora, no se .abandonara el mecanismo de la infIacion que penni­
te a los gobiernos aumentar los gastos fiscales y financiarlos indirectamen­
re por una depreciacion de la moneda, que equivale a un impuesto invi­
SiDle.
Despues de leer la brillante y documentada disertaci6n de Raul Si­
mon nos queda una impresi6n desconsoladora apenas mitigada por una
posible ,resurrecci6n del oro a' traves del Gold Standard privado. Nos pa­
rece que, usando un titulo de extracci6n balzaciana, mas largo, pero mas
eomprensivo, este notable trabajo de Ra61 Simon pudo muy bien Hamar­
se "Historia de la grandeza y de la decadencia del oro".
En su estudio, Raul Simon, nos ha .mostrado como el oro ha servido a
la humanidad, a causa de sus virtudes intrinsecas, por mas de 5,000 afios,
de medio de intercambio y de acumulaci6n potencial de trabajo 0 de ri­
queza (storage of wealth) y que no podra ser abandonado, no obstante
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los esfucrzos y conveniencias, para mantener CltrOS sistemas monetarios,
que estan en pugna con una tradici6n milenaria•
.
Antes de terminar s610 me testa agradecer a1 senor Decano, el honor
que me ha conferido a1 designarme para recibir a mi excelente amigo.
Raul Simon.
